





Seorang muslim wajib mendengar dan taat, baik dalam hal yang disukainya 
maupun hal yang dibencinya, kecuali bila ia diperintah untuk mengerjakan 
maksiat. Apabila ia diperintah mengerjakan maksiat, maka tidak wajib untuk 
mendengar dan taat. 
(H.R. Bukhori Muslim) 
 
 




Kegagalan terbesar adalah apabila kita tidak pernah mencoba. 
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Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat ramhat 
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